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MINISTERIO DE· LA GtJERRA
S. III. el Rey (q. D. g~))\y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido, ti biendlBponer que ¿l3ereconozcul1 á
favor de los causantes t6s ,i.5·~ci:edito.sc9llJ,prenuidds en la
relación númv Sf deabonatés daalonnces y ajustes finales
correspondientes al regimiento Infantería de Antequera,
después de rectificado el señalado con el núm. 1& en la Ior-
ma siguiente: capital rectificado, 124'5G pesos sin derecho
a íntereses.. papel' 100 de dícha..cantidad, 43' 59; cuyos 15
créditos; COI). la menciQuada,rectificaéión, ascienden, á
1.032'86 pesos por el capital reotifloado de los mismos,Y·{í
27'9ü lJor los intereses devengados -en junto,t~l.060'82;de
cuya cantidad det)cri abonarse á los interesados .eí, 35 por
100 en metálico, ó sea 371pesos26~ccl1tavos, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 14 de la ley de lB"de junio d~ 1890
Yreal decreto de 30 de jl1liod,e 1892.-))e1'&a1 orden lo
digo á.V.B;;;p,rira lOsefectos-coYrespondientes; aeompa ñ án•
dole, en cumpÍimiento·a.elopreeepfuado en los arts. 22 y
24 de lf.l instrucción de ~O de febrero-de 1891, un ejemplar
de dicfla rolaciqri"cQu:ros docflfl1eutos justificativos de los
créditos reconocidos, excepto ros abonarás y ajustes recti-
ficados, para que puedan hacerse las publicaciones á que
la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con
.esthf{lcha; se ordena á la Dirección General de Hacienda
doeste Ministerio, que facilite á la Inspeccíóude la Oaja
General de Ultramar los 371 pesos 26 Gelltavos qUEJ. necesita
para,eJ pagQ d~los'c.réditosre()onq?idoS';)}·
'rjl: que de la propia'rettl orden traslado á V. E. para
su conocimieb:to"ydemá~,efeetos; debiendo darse la mayor
pub1icid;adB~~ibl~'á!;diéharelación por lo~})apitanes gene-
r:al~s.de:-glWa:ma1; en los p~};ióclicos'oficiales de sus distri-
tos; yges:tionM Io-eonvaníenfe.elInspector de la Cajn Ge·
• l1€~ral·(¡e UltrátX:raY Pa1:rc:que la relación citada se inserte en
Ios boletínes J'1ivialesic1é las provincias, con el fin de que
, ' . ~ ';~ ~\r' , !
llégue á conocimiento de los Interesados. Dios guardo á




Sufíor Comandante general de Ceuta.




Oircula1'. Excmo. Br.: En real orden del ~nnistel'ia
de Ultramar de 22 de diciembre último, se dijo á esto d~ la
Guerrallo siguiente: . '. . '•..
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supe· ..
:rior de la Deuda do Cuba, en sesión de 13 del corrient~,
.\ lt\STEcnUE .:\'1'0 ll{~ AueA A lOS EDIFiCIOS
1I1Ir 1'1' ,\ 1ll:S'
.in ",l ilH Á,
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}l,]xcmo. Sr.: En vista ele que el contratista do agua po-
table á los cuerpos do esa guarnición se niega á seguirla su-
ministrando, y do que la Administración Militar carece de
medios para hacerlo directamente, el Rey (q. D. g), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver quede rescindido el actual contrato con D. Antonio
García Bermúdea, y asignar á los cuerpos que no tienen al·
gibes en sus cuarteles, 90 céntimos do peseta mensuales por
plasa en concepto de gratificación de agua, para que ellos
la adquieran directamente, á semejanza de 10 que se prac-
tica con 103 de otras guarniciones; debiendo formarse para
su reclamación rclacíonos separadas, basadas en los ajustes
de raciones y afectar el gasto al cap. 7.0 , arto 1.0 del prosu-
puesto corriente. '
De real orden lo digo á V. E, pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JD. muchos años, Ma-
drid 3 de febrero do 1894.
G febrero 1894: D. O. núm. 27
,- - - - -- - - - - - - -_.__. _---------------------------~



























ju st ífleati vos de los crédi tos r econocid os, excepto los abo-
narés y ajust es recü ücados, pum que pu edan h acerse las
publi caciones á que la mi sma instru cci ón se refiero; y n<l·
vírti éndole que, con esta fech a, Be ordena ~í la Dirección
General de H aoíenda de este Mini sterio , que facilite ti. la
Inspección do la Caja General de Ultramar los 2.509 pesos
{j'l centavos que necesita para e11JRgO de los cr édltos reeo-
nocídos. . . D
Lo que de la pro pia real orden t raslado á V. 1'J. para EH
conocimient o JI demüs (.,foctOf~ j debiend o darse la mayor pu ..
bl ícidad p osible tí dicha relación por los Capitanes genera -
les de Ultramar on los periódicos oílcíales da sus distritos ,
y gest íonar lo conven iente el Inspector de la (hija General
(1.<1 T'Itramur para qu e la relac ión citada so ineorte en los
boletines ofioíalos de las provincias , con 01 fin de que lle-
gue á conocimiento de los interesados. Dios guarde tí V. K
muchos años. Madrid 1.0 de febrero do 1894.
LÓPEZ D O:UÜ, GUEZ
Cira üar . Excmo. Sr. : En real orden dol Miui sterio de ¡
Ultramar de 22 dedíciembre último, se dijo ti esto de 1<1 I
Guerra lo ;~:¡gn iNlj" ;l : '
«De conformidad con lo' propuesto por la Junta Superior
de la Deuda do On1);! , en sesión de .13 del corriente, S. M. el 1
1
Hoy «r-D. g.), Y en su nombro la Reína Regento del Reino,
h a tenido lt JJi011 disponer que se rcconczcan ti favor de 1(;8 1
1
causantes los 15 créditos comprendidos en la relación nú -
mero 78 do abonarés de nlonncos y ajustes finales corr es-
pond ientes al batallón Cazadores de C+i)J;!l'U, qu e ascion-
(1011 {¡ Ü.7H3'·:Hl pesos por el capit al reeslfícado de los mis- I
mes, y á i377 'lG por los intereses devengados, en [unto ú ¡
7.170'ü2 ; dé cuya cantidad deberá abonarse (; los ínre resa- ,1
dos el 35 por 100 en efecti vo, ósea 2.509 J!EJSOS (57 centa- 1
'íOS, con arreglo á lo dispuesto en el art o1-1 de la ley de 18
de junio de 18UÜ y real decreto de no de julio de 1892.-- I
])0 real orden lo digo á V. E. para los efectos eorrespon-
(lientos; acompa ñándolo, en cumplimiento á lo preceptúa-
do en los arts . 22 y 24 de la ínstruceí ón de 20 de febrero do
1891, ;.1U ejemplar ele dicha relación con los documentos











Nombros de lo. íntoresad cs
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II percíb lr ,,1 35 por 100
del cap ítal é ürtorcs es
Pesos cenes,
1 D. Rom án Alonso Rom án.. ........... . • 7:a8 :J5
I
196 6~ ~) 24
::l » J oaqu ín Bastra Demestro ... . ...... . . 303 26 o 06 SOO
:3 » Antonio Crespo 1Ilartincz . .. . . . .. . ... (;12 87 1-17 os 75:->
4 ;) Aníceto Jíménez Romero ............ 2'.1:3 (j O » » 2·1;1
tí ' }) Manuel Laíltu Illanco• • • •. . . • •• . . . ..• 102 21 » » J 0 2
e » Francisco Llor en Lópcz.... , ••..•... . (jl7 7\J » » fi 17
'i » Jun11 Martines 11n ía •• • •••• .••• .• •• ; . 4:3.J, (lO »
"
·13J,
R » León Manzanas Mart ín . . . . . . . . . . . . . . 482 ~l 3 » » 182
!l » 1\Iarilm o Omedes Asín • ••• •••.••••. . . 1502 77 ~) » iíO~1
10 ~ Joa quín Osés Ro dríguez. . ... • • . . • • ..• 405 ()Ij . j » » ·105
11. » J'ósé P ortela Cllld eróll ....•.. .•.•• •.• rwo 72 ~ }) » nuo]2 ~ :;Uauucl l~alllón Palncín . .. • . . . ••. . .• . 101 4!l ,, ~ 40 123
"
~I
13 » Jos é :JIaría Robles Alher . ..• ..• • • • •.• 6..1 47 I » >l ' G4J.1 j Antonio Vega G ómea .• . . •.•• • " •• •.. ·171 ~ 20 » » 471
15 }) José Izquierdo :JIuñoz .•• • • •••. : .••. . 731 ~I }) » 731
--




1Iadrid.1 .0 de febrero de 1894.
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D. O. n úm. 27 G Iebroro 18fl-i
Circula». Excmo. Br.: En real orden del nEnistcrio ele
Ultra mar de 22 de diciembre último, se dijo á este de la
Guerra lo siguiente:
«Do conf ormidad con lo propuesto por la Junta Supo.
r íor de In. Deuda de Cuba, en sesi ón de 13 del corri ente,
8 . M. el Rey (q . D. g.), Y OH su nombre la Reina Regente
del Reino , h a tenido ti bí on disponer que su reconozcan ú
1'¡¡,or de los causantes los 21 créditos compr endidos en la
relaci ón núm . 80 do abonars de nlcnuces y ajustes finales
corr espondientes nl batall ón Oasadores de las Yeras, que :¡:,-
cieud en á 5.G43'GO pesos por el capita l rectificado de los
mismos, y á 545'07 por los intereses devengados , en j unto
á G.188'67j da cuya cantidad deber á abonarse á los iu tere-
sUlIQS el 35 por 100 en efectivo , ó sea 2.16¡) pesos \).1 ceni a-
YüB, con arreglo ti lo di spuesto en 01 art o14 de la lBYda 18
d o junio de 18DO y real decreto de 30 (le julio de 1892.- D8
renl orden lo digo tí V. E. para los efectos eorrespoudien-
i nPj acompañ ándole, en cumplimiento de lo preceptuado en
los nrts . 22 y 2,1 de la instrucción de 20 do febrero de 18m,
un ejemplar de dicha relación con los documentos jnstlfica-
t íves de los créditos reconocidos, excepto los abonaré s y
ajuates rectificad os para que puedan hacerse Ias publica-
clones ti qu e la misma instrucci ón ao refiere; y ad virtiéndo-
le que, con esta fech a. se ordena !Í l a Dirección Gonor..J. ele
H acienda de este Mín ísteríc, que facili te á la Inspecci ón de
la Caja General de Ultra mar los 2.1G5 pesos 9,1 centavos
que necesita para el pago ele los créditos reconocídos.s
Lo que do la propia real orde n traslado á V. E . para 1':11
conocimiento y demás electos, debiendo darse la mayor pn-
blísidad posible Él, dicha relación por los Cnpitanes gen era-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus dist ritos,
y gest ionar lo conveniente el Inspector de la Caj a General
do Ul tramar para que la rolací ón citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincíae, con el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados, DiÍJs guarde á V . J~ ,
muchos años. Madrid. 1.0 de .íebrero (le 1894. .
LÓPEZ Dmrü :\GUEZ -
Señor.. ,.
Relación que se cita
11iIPORTE
total do los in tereses




























































































6 .188 67 2 .165
Madrid 1.0 de f tJ1Jl'Ol'O do J89-1 . I ,ÓPEZ DOMÍNGUEZ
CÚ·c.ulm'. Excmo . Br.: En real ord en del Ministerio
de ultramar de 22 diciembre último, so djjo ~í este de la
Guerrn lo siguiente:
"De conformidad con lo propuesto por la J unta Súpo-
r ío» el e la Deuda ele Cuba, en sesión de 13 del corr iente,
S. l'IL el Rey (q . D. g.), Y en su nombr e la Reina Regento
!lnl Uoino, h a tenido ú bien disponer que se reconozcan á
JI1:ror ele los caussntes los 20 créditos comprendidos en la
relación n úm. 77 de abonaré s do alca nces y ajustes ünal es
corresp ondientes al batallón Cazadores ele Manzanillo, des-
l)U'~ il de hechas 10.s siguientes rectificaciones , ocasionadas
por equ ívocaeiones padecid as en las hojas de ajuste:
~¡,p;;;:.&;¡~;e__
""~_'ft'" )....~*iaQ[....,.. x _ M =
Cllpitel Intereses TOTAL V¡; por 100
recti ficado
- - -~l'lmeros
-Pesos l'osoa Pesos P NiOS
--.-,- - - - --- .
í:tl intema,lú 290'51 78'43 368'94 129' 12,;
I.:tl el1 er~o •• B7' 18 » a7'18 13'01
20 790' -:17 21i3'42 1.003'S9 351·36
~.n:__.W''IillllirNl.lJEAn:alui
-.1:1...,... '''r'$I•• ,.. tiA........ ..-
¡~.
cuyos 20 créditos, con las mencionadas rectíñcaoiones, as-
cíenden t~ 6.704'79 pesos por efcapítal rectificado ele los
miSl110S.' y tí 541'67 por los intereses devengados, en junto
© Ministerio de Defensa . ,
¡¡ Iobrero 1894 D. O. núm. 27
-----~--
á 7.246'46; de cuya cantidad deberá abonarse tÍ los interesa-
dos e135 por 100 en metálico, ósea 2'536 pesos 17 centavos,
con arreglo tí lo dispuesto en el art, 14 de la ley de 18 de ju-
nio de 1800 y real decreto de 30 de julio de 18D2.-De real or-
den lo digo tí V. E. para los efectos correspondientes; acom-
poñándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los aro
tíeulcs 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 18U1,
un ejemplar de dicha relación con los documentos justifica-
tivos de los créditos reconocidos, excepto los abonarás y
ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publica-
ciones á que la misma instrucción se refiere; y ádvirtiéndo-
le qué, con esta fecha, se ordena á la Dirección General de
Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de
la Caja General de Ultramar los 2.536 "pesos 17 centavos
que necesita para el pago de los créditos reoonoeídos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible tÍ dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distzitos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Uaju General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
P. conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. lD.
muchos años. Madrid 3 de fehrero de 1891.
L6Pl~Z Dm.IÍNGUEZ





















Nomhres de los interesados
:Maddd 3 de febrero de 1804,
I
DIPOl1TE I



































Excmo. Br.: En vista de la propuesta reglamentaria de
aBCCDSOS correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato é in-
greso en ese Instítuto á los jefes y oficiales comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Antonio Lína-
reB Bedoya y concluye con D. Tomás Pomar García, los cua-
les están declarados aptos para el ascenso y son los más
nn1tiguos en sus respeotívos empleos; debiendo disfrutar en
los que se les confieren de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación; continuando en Puerto Rico,
con el empleo que ahora se le confiere el comandante Don
Román Aráez Perrando, como comprendido en el arto 2.° do
la real orden de 15 de junio de 1891 (O. 1. núm. 226), yen
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Puerto Rico y Cuba los primeros tenientes D. José Sánchez
Pérez y D. Antonio Luqae Díaz, respectivamente, con suje-
ción á lo prevenido en real orden do 23 do agosto de 1892
(C. L. núm. 279), y dando colocación en activo al capitán
D. Francisco Rodríguez Rodríguez y primeros tenientes Don
Ramón Valdecara Gonzillez y D. Benito Roig Fullana, que se
encuentran de reemplazo en Cáceres, Madrid y Baleares,
respectivamente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento S
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma.
drid. 3 de febrero de 1894.
LÓ1'EZ D01úNGtmz
Señor Director general de la Guardia Civil.
. Señores Comandantes en .JeTe del primero, segundo, tercero;
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos do ejército, Onpísanesge
nerales ele las Islas Baleares, Cuba y Puorto Rico J' Orde
nador ele pDgOS de Guerra.
b: O. núm.2't 6 febrero 1894
----_._----------~----------------~--_._--~,'-'~------~-~~--~--
Relación que se ed«
llUAS
Excmo. Sr.: Según participa ú este Ministerio el Co-
mandante en Jefe elel tercer Cuerpo de ejército, falleció en
Valencia el día 3 del mes actual el teniente general do la
Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejército,
Don r¡¡¡muel Lassala y Solera.
Do real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de febrero de 1891.
casos análogos por la Junta Consultiva de Gncrra, hit teni-
do tí bien acceder ü lo que solicita el citado jefe.
Do real orden lo digo á V. E. para BU oonocímiento y
demás efectos. Dios guarde Ú V. ID. mnehos años. l\ht-
d,rid 5616 febrero de 18D-L
Señor Comandante en Jefe del primer iJ~erpo de e:j6teito.
Jos» LÓPEZ DOl',IÍNGVE.B
~¡~ñor Presidente del ConseJo Supremo de Guura y l\ilm':1na.
Beñor Orc1B111Ulol' ele pagos de Guerra.
..
{iI .\ 81·1'1(1 I (11 .)"]' (1~ .J.:..!J 1 ,i.;.~ ~ ( J.\ ~~)
Excmo. Sr.: En vista r5B la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este :Ministerio con 1311 escrito fecha ~:5
del mes anterior, el Rey Cq, D. g.), Y en 1311 nombro la H6i·
na Regente del Reino, ha tenido IÍ bien declarar aptos para
el ascenso, cuando por antígüedad los corresponda, á lag je-
fes y oficiales de la escala activa del HJTnn de Infantería com-
prendido,'; en la siguiente relación, que príncípia con non
Leopcldo Canla Abad y termina con D. ,Jmm Níh'allda Oehoa,
por reunir las coudícioues que determina el arto a.o del re-
I~xcmo. Sr.: En vista (;10 una ínstnnoía promovídn en glamento de clasífleacionss aprobado por real decreto de
15 de enero último por el coronel de Caballería D. Jaointo de 2,.1: do mayo de 18ffl (C. L. núm. 195); siendo al propio
Echenique y Leaama, en súplica de que 1(1) sea concedida en tiempo la voluntad de S, M., que a los segundos tenientes
su actual empleo la antigüedad de 14 de enero de 1892, en non Ani(mio Luces Escobar y D. Jesé Podré Rodrí'gullz, se les
vez de la de 21 de diciembre de 1893, por ser aquella fecha considere aptos desde el día 18 Y 22 del actual, en cuyas
. la del día posterior al en que ocurrió la vacante por la que Jechas cumplen, respectivamente, las condiciones del cita-
debió ser ascendido, el Rey Cq. D. g.), Y en su nombre I:t';~ do arto 6. ° del reglamento de clasifleaclones.
Reina Resente del P",j'10 de acuerdo con lo ;1110"111ur10 en De real orden lo digo á V. Ji]. para su ooncohaíento yt ." '1;)" • J,.l , < ,., J • ~" , < el ' I
© Ministerio de Defensa
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efectos consiguientes. Dios gnarde á V. E . muchos años.
Madr id 3 de febrero de 18ü4.
, L ÓPEZ I)O:MÍNGLTEZ
~ei10r Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
'I' errlente coronet
D. Leopoldo Caula Abad .
Comandantes
D. Gaspar Madán Guezala.
» Bal bino Gómez Mendoza,
») Franoísco Ruíz ~arváez Montanee.
Pr-ime r os t enient es
D. Andrés Jím énez Es carrat.
» J osé Muñoz Martín.
» Saturnino Arenal Crist óbal .
» Manuel Moreno Rodríguez.
» Juan Pucurull Ojea.
» Bernard íno Martínez Vallejo.
» Laureano Ibáñez Cuero.
» Manuel Borras Vega.
'i> J os é Cund aro Girón,
» J ca quín Ban adoch a Pascuul.
" Fructuosa Arias Camisóu ,
» Manuel Oarr eehena Abad .
» Elías Marcó Oasiano.
» Braul ío Zurita Mansílla,
» Atanasio Llorente Malta.
» Manuel Cortí zo Alonso.
Segundos tenientes
D. Salvador Acha Cama ño.
» José López Murí llo .
» Arcadio Padín Alvarez.
» Enrique Garcí a Lucas.
» Miguel Bañolas Passanos.
» J osé Buárez Sampoll.
» Eduardo Ramos Pablos,
» Vicente 'I'ur Rívas .
» José Aranceta Onaí ndia,
» llamón Soriano Oebrián.
» Pedro Gallardo Santos.
» Diego Navarro Moro .
» Pedro Blázqu ea Saloman do.
» Bruno Cembranos Oteruelo.
» José Dalmau Piñal.
» Juan Mira nda Ochoa.
Madrid 3 de febrero de 18ü4.




Excmo. Sr .: En vista ele la inst an cia promovida por' el
primer teniente de la Guardia Civil del di strito de C1:1ba , Don
Guillermo Castaño Braddell, que en la actualidad se halla des-
empeñando una comíei óa del servicio en esta corte , solici-
tando se determine su situación , el Rey (q. D . g.), yen su
nombre ¡a Reina Regente del Reino, se ha servido declarar
© Ministerio de Defensa
que es situación legal para el interesado la de comisión del
servicio que, perteneciendo al dis trito de Puerto Rico , le
íu óconf erida para la P enínsula por real orden de 18 de -oc-
tubre último, no obstante su cambio de destino á Cuba por
otr a de 20 tlol mi smo mes (D. O. núm . 233) .
De re al orden lo digo á V. E . para su conocímiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid (; de febrero do 1894.
L ÓPEJ¡ DO}IÍ:';;GUEZ
. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitá n general de la Isla de Cuba, Insp ector de la




Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en escri to de 24 del mes próximo pasado , el Itey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino , ha
tenido á bi en destinar á esa Junta, en vacante reglamenta-
r ía, al comisario de guerra de primera clase D. Enrique Ro-
bles y Postigo , que se halla destinado en el segundo Cuerpo
de ejército,
1)0 real orden lo digo á V. E . para su ceno cimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1894.
L ÓPEZ DmdNGUF7¿
Seílor Presidente do la Ju nta Consultiva de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero y segundo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
6.n SECCrÓN
Excmo. Sr. : E l Rey (q . D. g.), Y en su nombro IrrReí-
na Regente del Reino , aprobando lo propuesto por V. E . en
4 de enero último, ha tenido á bien nombrar secretario per-
manente de causas de esa región, al capitán de Infanterí a,
con dest ino en el regimiento Reserva de Palencia núm. 100,
Don Servando Gutiérrez de la .Higuera, en la vacante ocurri-
da por pase al regimienro Infantería de Isabel U núm . 32,
del do igual clase D. Bartolomó de la Torre Real, que venía
desempeñando dicho cargo.
De real orden lo digo á y . E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madri d (; de febrero de 1894.
L ÓPEZ D O:Mb wnz
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pa gos de Guerr a.
lO
-- .... -.:1_--
RJ I~RClTO TEHHlTOmAL DB CANAmAS
s.a SECOIÓN
Excmo. Sr .: E~ vista. de la instancia que V. E. cursó tí
este Mini sterio con fech a 4 de enero próximo pasado, pro-
movid a por elvecino de Santa Cruz de la Palma D. Eduardo
Alvarez Fernándea, en súplica de que se-le conceda el empleo
delE ur,
s.a SECOIÓN
Cit'cula~'. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que la en-
trega en caja de los reclutas pertenecientes al reemplazo de
1882 díó principio el 12 de marzo de aquel año, y que en
igual día del mes próximo venidero empezarán á extinguir
los 12 años de servicio fijados en el arto 2,° de la ley de 8
de enero de 1882, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que desdo
el expresado día 12 del próximo mes de marzo se expida
la licencia absoluta á los individuos del referido reemplazo
que vayan cumpliendo su compromiso, y que á los que por
haber ingresado con retraso ú otras causas no les C01'1'8fj-
panda obtenerla por ahora, se les expida á medida que
tengan derecho ti olla. .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1894.
G febrero 1894
• ?.'I!L1$4!CA ..... ,~ .•.. u~
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LÓPEZ DOJIrÍKGUEZ
Boñor Capitán general de las Islas Canarias.
Seriar Ordenador de pagos de Guerra.
\
de segundo teniente do ese ejército territorial, y á la que'
acompaña documentos legalizados por los que acredita 1
reune las condiciones reglamentarias, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el empleo que solicita, como com-
prendido en 'el arto 38 del reglamento de dicho ejército,
aprobado por real orden circular de 10 de febrero de 1886
(C. L. núm. 44).
De orden de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
lUaolrid 3 de febrero de 1894.






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el I
confinado en el penal de Ceuta Ploreneio m:esa Cano, en sú-
plica de indulto del resto de la pena de 9 años de prisión
militar á que, por revisión é indulto, ha quedado reducida
la de reclusión militar perpetua que le Iué impuesta el año
1887 por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en causa
instruida en la Capitanía general de Galicía, por el delito
de maltrato do obra á superior en acto del servicio; y to-
níendo en cuenta que no existe motivo suficiente para la
concesión de esta nueva gracia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por V. E. Y el referido alto Cuerpo en 16 de no-
víembro y 2¿1 de enero últimos, respectivamente, se ha ser-
vido desestimar la mencionada instancia.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Exorno. Sr.: En virtud de lo dispuesto en In real orden
de 18 do enero de 1892 ((J. L. núm. 25), y aocedíondo ft lo
solicitado por el oficial primero de Administración MiHt¡n'
Don Luís Jurado y Alvaro:;, en situación de reemplazo forzoso
en la primera Región, como regresado do Ultrumar, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Hoy
(q. D. g.), se ha servido resolver que paso lÍ, situación de
reemplazo voluntario con residencia en esta corte, por el
término de un año.
De real orden lo digo á V, E. para su oonocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años;
Madrid 3 de febrero de 1894.
LÓPEZ DOMÍNflUEZ
16eflor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó á
este Ministerio en 24 de diciembre próximo pasado, promo-
vida por el segundo teniente del batallón Reserva núm. 5,
de ese ejército territorial, D. Antonio Masl;iieu de la Rocha,
en súplica de un año de licencia para Granada, con objeto
de poder dedicarse á sus estudios; el Hey (C]. D. g.), Y en su
nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita.
De real orden lo digo á y, lD. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años, JHa-
dríd 3 de febrero de 18D4.
LÓP.E:Z D011ÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen BUnombre la Reína
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en17 del mes de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento ele haber provisional que so hizo al capitán
de Infantería D. Epifanio Seco Gutiérrez, al concederle el retí-
1'0 para San Juan ele los Remedios, según real orden de 11
de dicíember último (D. O. núm. 276); asignándole los DO
céntimos del sueldo de su empleo, que, 'mientras permanez-
ca residiendo en Ultramar, se les satisfarán por las cajas de
esa isla, ¡í, razón de peso fuerte por escudo, ó sean 450 pose-
tas mensuales que por sus años de servicio le correspon-
den, con arreglo ala legislación vigente; dísírutando sóll~
de la bonificación del tercio sobre los expresados 90 btlll'Li-
mOR, pagadero PQr dichas cajas, si regresara á 19; Península,
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGu:mz
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'!'i! y rfial'Ína.
© Ministerio de Defensa
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rjtU.~it en eonoeímiento y
tí \~~ Eo muchos años,
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
]~xcn1011 Sr~;. ltl I-ley (q. D~ g.), :l (;11 su nombre la Rol ..
na Ilegente del Reino, se ha servido disponer que, desde 1.°
de enero próximo pasado, S6 abone el sueldo del empleo de
nubínspector de ~,{j~~nnüD, clase nI personal del Cuerpo de Sa..
i}ldzt1 !~IHit~n.~ comprendido en 1~1 siguiente relación, que em-
pieza con JJ. :ill.ITa:iln,el t1ólnez :rlo~"io 'y termina con D. Jt1~n
:n1(H?tillf}~ "JI C~:r-t·!17,U, beneficio ti que tiene derecho por razón
a(j Ia antigüedad J' eícctivldad que alcanza en el empleo
que 110Y d~sirntü" según el ::Ü.~t. B.o transitorio del vigente
reglamento de f:.SCenEHJS en tiempo do paz y. 10)'" de 15 de
julio de 1891 (C~ 1-1~ l1Ún=1. 2f}¡5).
I}0 real orden lo digo ~í v, F~
e!fK~tos consíguíentes. Dios
!ifni1rld 3 de fGbr~:l~D ~::~e 1894"
Exorno. Sr.: En vlsts de la instancia que V. .ID. remitió
á este Ministerio en 17 de noviembre último, promovida
por 01 primer teniente del Cuerpo de Cal'abinel'os D. Ed'lar·
do Cast.ro CaH, con destino en la Comandancia de Huasca,
en súplica de abono del sueldo de su empleo y gratificación
ele efectividad de doce añcs, en Iugae del sueldo del em-
pleo do capitán de Infantería que hoy disfruta, el Rey (qUB
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente 001Reino,
se ha servido conceder la permuta de goces solicitada, cuyo
abono tendrá lugar desde 1<10 del actual, beneficio 8.1 que
tiene derecho el recurrente según ley de 15 de [ulio de 18m
(O. Lo núm. 265). '
De real orden J~ digo tí V" Et para S1.1 conocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1894.
LÓPEZ DOl\IÍNGTIEZ
Señor Director general de Car~hi~f¡rGsJl
LÓPEZ Dmríl-iGl'EZ Sei10r Comandante en ,JeT? dol quinto Cuerpo de aj6rcitoi!
Beñor Ordenador de pagos de GuerftL
Iielaeio» QUO se eiia
O¿rcular. Excmo. Sr.: . Las antigüedades que 111,m de
servir de base para declarar derecho al ahono, desde 1. o del
actual, de los sueldos que concede el arto 3.° transitorio
del vigente reglamento de ascensos ele generales, jef<'s
y oficiales en tiempo üe paz, ínterin se formula Ia escala
general que previene el art, 31 de la ley de presupuestos
para 1892·93, son las siguientes: tenientes coroneles, 19 ele
D1fU'ZO de 1876; eomaadantes, 1.0 de marzo de 1876; capita-
nes, 12 de febrero de 1876; primorea tenientes, 22 de enero
de 1878, y segundos tenientes, 31 do marzo de 1891; debien-
do tenerse presente respecto de lOB comandantes, capitanea
y primeros tenientes que se hallan sirviendo en Cuba, Puer-
to meo y Pilípínas, qUA con arreglo ü la real orden de 2de
septiembre de 1892 (O. L. núm. 301), han de contar por lo
menos las antigüedades ele 31 de diciembre de 1875, 17 ele
julio do 1876 y 21 de abril de 1870, respectivamente, para
que se les reconozca derecho á percibir desde luego dichos
sueldos. '
De orden de S. ]\,.1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y'demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
dríd 1) d0 febrero de 1894.
DesUnos
SE';jlor~B Comandante en J6fe del P~'iillBi~OJ segunde, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Gnerl':H;B de ej¿l;cito y Director ge·
neral de C:1.ra~;ine:ros"
_~l,leOil 1_ 1\Oilm:r:.],s
:\,.0 JrJ¡'YOl' .. IID. IIIrrm1ül Gemez Florio •.• Dlrecciún Ge-neral de
Carabineros,
~¡ro•.•.••. '1" » Agm;lín Plantel' y GOEcr. :&Iinistt\rio do la Gue·
rrn.
0;]'0 .••••••.¡ 1:nm6n Climent y Zim· .
anermán.•..•••••••.. lno~!pital1idlití\l'de Ya-
I lonela.ot,ro , ». Mf!llUc11I.c:l1 Ido1l1 id. de Y:\10l'i:t.
()h'o. " •••.• ~ (4f'~~U'do V N(,"
Lrino..••• , .•.. : ••..• J¡lem íd. de la Coruña.
Otro. •. }) Frnesto no\.~h y Delprat . lIdem íd. de ]}~u·t:clolla.
Otro 0 1 » ]2~~]!tnlo So~ís y r:;¡~zán.: Ildem íd. de Cádis,
Otro,·.· .. ·.1 LÜllurdo liem;::, y A:n'a-i
nez ... , .•..• : ,. , , ... Idem id. de Madrid.
f'llrm,!WBl,lti· ¡
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ASOCI ACIÓ:¡;r P AIL\. EL SOS1'E:::\E\lIEXTO DI0L COLEGIO ng ~lAnfA CRISTINA
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C ..A. J ..A.




Peset as 1 ers.
1- -
» ij()
l H.7:r í 11
10,2 .47~ ;;5
l G2. l>2ii ;11;
R. G20 n ~j
388 . MI! fH;SV:;}I t t .. 10 " ..
En inetá lioo en la enjn de la Asociación .•••• . ~ . .
I~ll Í'lem en la cuenta corriente del Ban co de Es -
pañu••••.•.• " ', •• • •••••..• • •• •.• •• •• , • . •.
En t ítul os de la Doudn perp etua oxtor íor , valer
nominal '\::)1) .000 ¡JHiehw, adq uiri rlos en 5 de j u-
lio de 18\.1 2, dep oeítudoa en el Banco de E spaña
según rcsgnardo n úm . 30,10. 847.• • • • • •• •••• •• •
En ídem íd., val or nomi nal 220.000 posots s , na·'
qn írIdce en 7 do Iclrrcro de 113\¡:3 :11 eamlríc de
73'80 por 100, depositados en el Ban co de Es·
pañtt se¡.(1.Ín resgu ardo n úm. 314 .0Vl. ' " . • , • ..
En nn recibo sntísíech o Í\ D. Julíún P alacioa, re-
gen to que fnú do la Imprenta, al cesar en su enr -
¡:{o el d ía ;J1 de julio próximo pa sado, POJH1i{)lIü '
de re in tegro con la vcntn sucesl n . de ímprcsos .
Presupuesto del Ooleg io corrospon dlente al m es
de diciembre . . • • . . " • • .•... , . • . • • • • • • ••• • . .
f:íalidas de caja en 01 mes de enero, según car peta. ,
Dcposi tudo en el BUllCO de Españu en (mero , ídem
ídelll . . . . • . . ' . '" . . . , . . . •. . . " .. .. . , . ' . . • "
Exietoncía en caja ¡.¡pg ún se detulla á cont inuu-
cí ón .. 5 " " "
~D.;l1A •• • • • • , • • •• • • •• •• • •• •• 1





,j ·t . ,JS:¡ »
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157,rj\jr;SUlIIA •• •••••• • , • ••• • • •••• ",
E xisten cia an terior , scgtl.'1l balan ce de diciembre .
Por importe de la subs cripci ónde los cuerpos, co-
misiones, dep end onoias y particu lnres de la Pe-
nínsula y Ult rarnar . • •• • . .. •• . •• •.• .. . ... . • . ,
P or sostenimiento ex traordin ario de hUérfanos" 1
1'01' ben eíicío de la. imp re n ta d el Colegio en di-
cíombro .... •. .. , •.. . . . . .• . •. • ' " . • . . . . . . . .
Por In recauduel ón do un día de h ab er ced ido p 01'l
los señores jefC's y oflcla les del distr íto /10 .Fili-'
pinas:c~n ,motiv<:. de la ! cstividatl do la Patrona
del arm ,t en el ano 18lJw • • . • .• • • , ••• • • •• • • '"
Por inter~sü~,dol p apel del E¡, lud o propiedad dOI
la aSOClaClOll " . , .•.• ... .. . . .. .....
P or cuotas atrasadas (k los com,.an dulltes D. E mi-
li o Va lverde Alvuro y D. AI<'j imdro Y.:amom 1\1:(.
rosoll , tí su reingreso en la Socicdttd do so corros
mutuos . . . . . . • . . . "' . . , ' " .
Hel:osil:1I1o en la cuen ta corr ien te del Banco df'
.I' .HI HHl U • • • • • • • • • • , • • •• •• • • • •••• • , •• • • • • • ••
-----------------~..---- _. -
Importa el antorior bnlunce las ügurudns trescient as ochent.. y ocho mil trescientas cnarent u y nu evo pesetns con noventa y s(, i~
céntimos. ..
Relación d? los sciiorss oficiales generales y particulares , cuerpos y dependencias que han contribuido con un día do haber para
beneílcío del expresado establecimient o hasta hoy fecha.
Jmporín Jo recaudado y pnbli cado hasta fin <le dici embre ele J8\)3
Ilosibido del distrito de Filipinas .
T()'l~.UJ • • • • •• • •• • •• • •• • • • • • • • ••• • • •




llJlldr id :31 do enero do 18\)4,.
V.- B.O
1'1 (JellHa.l PI'Il,~l<l <;llf",
A ~ XA R
El Cnj ero,
,} ur.ro SuÁm¡;,.;..Lr..O\NOS
© Ministerio ·e Defensa
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CalJi!al !l'H~ c;ciste en c(tja••• .
RESUMEN DEL MET ÁLICO
~¡¡lid:ts en íd . • ••• • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • '1
¡¡:,;;. ;: =--~...';;"..~:-O--::'''1:\-'''':::::-:;' ''- e: ~=~,;:¡;~c-;----;;~,~-~~-z" -"~- "'~-;:""~1~~...~~~o:=>:<-"= ..:~--r~~~-=""' ''''''''~~;::;~T~ ~;-:'''='I::..---.<i ~ ,-=-·.-~"':o:=.o.~"""~"~""'I .;:s; ~-=-~
1 ; ;1 1ENT R ADAS . P ilZ\'! t'.D 1 cts . - , S ALI DAS Pesetas Ch .
-- ..- ---'.--.--- .---.~---- -- - . - --_l --!--1- --- - - ---1
R<>cil, ido do 111 Admlulntraoiéu :nIilitill' por 4~51 ¡ 11Por (JI resaI:cimli'~to 11ül CU;lJ:lPO SeHrin., nb ona·1
}:~ÚZll;;; , . tí, l'az6-:-. de SO p esetas annules , 8f'gmll \ ¡! do ~~ cm:, andr.me del l'e¡!:um~mto ~le h m l'er.¡Ilbramíento n uin. l.G2D da 2\) da enero, po r la 1 ;I 11:1:>UO num oLl , D. Juan :lIa~'lllf!. '\ ('gu . . , , .• . ,l1.ómilllt (10 re clnmucí ón del mismo, deancid O
I
,, ~ ; ¡! Por el íd. ~¡;l W. B ayo, abonado al teu,i~nte ,coro'l
(~l 1 por 100 para el Tesoro .• • • " .• . . . .. • • '. . . . 2 . !j¿" ¡ 7J ¡ ! nol l cupItt:.l1,. ayudante de campo, D. ..:'hcaslORe-l
1'01: <>1 importe de la venta del caballo denomína- i !! holledc Asp íazu • • . , . • • , •.•. ...• . . " , • . . . •. '1
'!O Capitá'I~ , vendido I:0~' inút.1: , se¡.:{m UClWl'clO¡ I ¡¡P or ~n val~~"eión dol Id em a((p';~rín que ~ix~~~fa on
del CO IlIWJO de Admllll s tl"r.C10n do 18 de no- \ i t el J)0llÓSU O de Itomoute , vcn dí do por in út íl, se. ¡
ví embre ú ltimo .. • • • , ., .• ••. . • , • • • . , ., • . . • , '1 40 » !! g ún acuerdo del Consejo de Administración dO
IP or el importo do la relaci ón {lo inscj'ipeióll de l ! j ¡ 18 de noviembre úl timo ... . . • ' •• • • ••• . • . . • ..presente mes. .. . . , .. . . . • " . . . .. , , ... " .. .•• ! 2471 ';',J 1¡ 1'01: 1<1 gratlfleacl én del tcníento coronel secret a-
1
. 1-.- í¡ rí o 'y capit án cajero, según nómin a •. . •. . .. • : .
SW¡¡g , . , •• • • • • , • • • • • , 3 . 22.J ¡ " .1, ¡¡ P or lORg:wtos del Dep ósito en el m es di ciembre
--¡~ J I último socún comurohantes . .¡ il > U , ~"", . >J , " d .e ' ·· • .. 1 _
I 11'_~ S uma ••. • . • • • •. • . • • ' .
I 1 RcsllJ:lon de e"bllllo~'1:,• • t • fi d I J ' 1!l2 . i50§ 86 1/ _~',::ns eD Cla 6:¡l 11 ti 111<:'8 nn Wl'Jor••• , .. ••.• • , .. ----.------ ---11- - .....---}(ntl'Uu t18 en el p resente . • • •..• • • • •• •• •• • , ' • , • . U. 224, 74 !
1-----1-- ¡ lü ímero reglamentado de pl az::¡s montadas.. , • • .. .. . .Suma. ............... 105 .7 1\31 (jO ) Ofil;inlc::t gonerales, ayndantes de campo y jefes OH sítua-
I I cí ón pasiva que ojercon sus derech os de socio . • . , . .• '1
2 .5 431 1U I ---------
,- - 1 Suma o • • • •• ••• • •• ••• •• •• ••
l P:l . 2óOI 47~--------~--~~._~~ l' 11, DI STRIDp'0I6NI ! I f5ocios con cabullo inscri pto ..• •.•• . . • , . • •. •I r Cr,C.t:\B ClB. I ¡ I 11le111 con íd . n o Íll. ..
Ji
- .f '1' 1 " !J ~,' ~ i ¡Ilt1~m COl~ ,Í<l . en nSl~ructO•• ••• : • •• • •.•• • , .
" .. . i Jefes dostt nados rcc íentemonto ti los CUCl'llO¡¡
. en metu ICO " • • • • 1!30. 2:]8 o n r: ! 47 I y no no hallan clas íñcudos . o " •• •• • •• •• ••I<~n dendns do socios po r anticipos l \ L;) . _uO¡ ¡ Idom que hau renu noínrlo á los derech os de
J" cuotas (11' entrada... , . .• . ,... cs.on 5°
1
' 1__ ¡ socio........• . . . , ......•.... . . .•....••.
Igualo ." ,... 000.0001 00 ¡¡ Igu al.. , .. , • .. , •.••. ,., .
~-:».~==--~:o=.;;~o:oI'"~__~,~~~~~~_=_~=_~ _
l\-TaclriEl 31 de enero de 1894..
v.on.O
El C(lI¡()lIel l," clavero,
ORTEGA
In/e,'!'ine,
El Tru icnte coronel, 2.° clavero,
E NIWtUE G.-\Rd.A
El enjero,
R<\!lfóIS' I B.-\ÑE7. G.fm E7.0
© Ministerio de Defensa
t:JJlI{JIlí~i~ 5;1
J~~1~11~iJ!~llt~:\~€'taO~~
() febrero 1804D. O. núm. 27
Del afio 1875, tomos 2~o 'Y 3.°, á 2t50 pesetas uno.
Del año 1885, tomos 1.0 s 2.°, :í 5 íd. íd.
l)e los años lB76, lPJSü, 1887, 188n, 18811, rseo, lSi11 y 18D2, tí 5 pesetas uno.
Los señores jnfüs} oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parle d,:~ la le¿~i81aci6n publicada, podrán hacerlo ~thú"
nando 5 pesetas mensuales,
Los queadquícran toda la Legislacián p3.gnl1do su Importe al eOllhu..10, fJO les lElriÍ: 1111ft L¡OJljl1C~(dó!1 ch,} J.O VOl' lOO.
Se admiten anuncios relueionndos con el Ejéreito} á 50 cÚ.nii1110fJ la Iíncc POI' ínsercíén• .1.\ los annucíaatcs que deseen flgal'en sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100. ,
Diario Oj~cial ó pliego de Legislaciónque se compre suelto, síondo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Lace subscripciones particulares podrán hacerse mil la forma siguiente:
1.a A la Colección, LC!Jislat'it'a.
2.& Al Diario Oficial.
8.& Al ni{.wio Óficial y Colección Lq¡i$latit'a.
Itas subscripciones á la (Tolecci61t Le[f'isla:iü:a deTún cOillhjll~Úi precisamente, en prhnero de nilos gen cualquiera la Iecha Ut~ ~n 2.1t~
en aquél.
Con In. Coiecc·i6n Leg'islati"tta corriente, Ó Se'.1 la del afio 18~4, se repartirá tí la vez, pura formar otro tomo, la.del ,i~110 1878.
El precio de esta enbscrípcíón será el de dos pesetas al trimestre, mínímo período 1'01' el que se admitirá el nbono..
Las que e·e hagan al Diario Qficial sólo, darán comienzo en cualquier mes del año, según so solicito, y su precio eerá el de 2'~:;ü 1}8-
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripoión.
Los que deseen ser SUbSC1'ipi:Ol'D5 á las dos publícaclones, D'iüg"io Oficial y Colecci6n Legi.slatira, podrán solícltarlo en cualquier rUl3B
por lo que respecta al Dluric, y á la Colección Lf[jislat"ivt1J desdo :Lo de año, abonando una y otra ti los precios que §~ señalan á l¡:fj En...
terlores, y por el tiempo mínhno do un trimestre.
En Ultramar 108 precios de subscrípcíón Darán al doble que en la Península.
J~QS pagos han de veríflearse por adelantado, pudiendo lu}_cerloH por más do un trlmostre. y al respecto de é;~ttd.
Los pedidos y giros, al Admínlstrador del Diario Oj'ir;ü¡l y Colección Layislettíva.
;1: E~\)
~ra~ZG (l®l ~Ai~!tsQ J';~ fJ~.it~fl~fr-.:n~:Nj~
~j~Jc&al
EL TRADUCTOR :M::n:,!'.rAR---Pl'On~;'l}.al'io(k~ fl'a:ncés, por el Ofl<ial1,o de Administración Militar D. Ata.















Instrucción 'Para tra!Jajos.deciJ,mpo ... , "' .00.. . '"
Idmn para la preservación del cóle1.'~. . .• . •.••...•.. , ..•
Ins~:r:U:Gfi.~.f'espara los ejerdcios bknicos de .AdminiJltra-


























Re¡rlamento 'Para la redacción (k las hojas de servícic...
Id&ll para el régimen de las bíbliotesas ••••••••••••.•• ,
F.f.len1 (>ara el servicio d~) campáña <l ~ e _ " ~ o: ,,~ • '" ., e .. ~ '"
Idem CH-) grandes maníobras .. "~ H .. • " ~ ..... .; " " ,. ~ ...
ídem del regímtento de Pontoneros, en.;¡, tomos .• " .'""
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
en 22 de enero de UlS3, '< '" •• o .
Idem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írres-
ponsabílidad y el derecho á rssarchaíento por deterio-
ro, etc .. " o o ~ ~ '" " ~ ~ .. ~ ~ ~ l' .. " ~ '" 'l~.
Idem ,le hosnítales militares ...•.• , ..•• , •• , •• , •...•. "..
Idem de contabilidad (Pallete) '" ..••.• o •• < ••••••••• ,,;,
Idem de transportes militares. , ....••..• "•...•.
Idem de índenmízacíonea por pérdidas .•......•...••...
Idem para la revista de comisario , .. , •..... , •... ,
:Bai¡eS de la instruccJün., .......•.. , .......• H ..
IllGtrucción 1.10.1 recluta á pie y á cal.allo....•. "." ..•.• ".
Idem de sección y escuB.u.l'Oll ..... , ..•.. "•••.... , •..•••.
I(}(j~n de rc~\~?':4~1:~Od; .:.''."'~' .•.•••....•... , •.....••.' •.•
It40m de b.rlCGh..H,::;t j, '1'uno_"J_ ~ ~ • ~ " ~ 11 f .... " ., ~ "" <1 ~ ...... ~ ~. <: • 4 •
t,,1cl:lloriu goneral ".. , ~ ~ Q " " ~ • '1
illSt1'U(;ciúIl d..o.l recluta .. : ..'...•... .•.•••.•..•.•..• , ••••
. IdeBl de secm.~_nl v C01~JInuna ~ " , .. " <1 "
HIero de JJat».lIón·, "" •...... " , , '.
Idem d.e lJ!'igada y l'Bt,ih;;üento , ••••...•••• "•, •• , , ..• ,
lfr!PJiESOS
Líeencias absolutas 1)01' cumplídosy por inútiles (el iO,;}).
I"aSO$ para las Cajas de recluta (ídem)... o' •••••• , ••••••
Idem para rec1uhí.s en depósito (ídem) ......•... , .
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)(ídem) ..•.••••••.••.. , ...••••••••• , ••••••..••• , • , •••
Idem de 2.' reserva (ídem) ..
Estados para cuentas de habilitado, uno ....•.... , .....•
Hojas de estadistíca crímínal y los seis estados trimestra-
les, del :1. al 6, cada uno .
CQ~Jr;}os y !.,~:~~"~ti}
Códif.:'o de [usticía militar. o "o : .
Ley d? perísíonesde viudedad y orfandad de 215 de Jimio
ele i8U-\' y 3 da agosto do iSBa ., L'
Idem de los 'I'rfbunales de guerra................••....
Irlemde E)'ljuiciamiento JJ:ü!itU.l' ••••••••••••••••.•••••••
Leyos Constituliva del Ejército, Orgánica dol Estado Ma-
VOl' General y de Pa!les' á !J1trmnar.-lloglmnentos para
el cumplímien.to do las leyos tuüefÍores ..•• , • '." .••...
:lR.<l·gla.m.€mtc,¡,
ll,()glmnüi1to para las Cajas al3 ~{)di1"ta apto.bada loor roal
arden de 20 de 1cbrero ele ~g~\l " .
Idem de exenciones para dMlarar, en (ldhlitiva, l"d. llU.U-
dad Ó illl1tilidadde lo~ individuos d6 la C10N, de tr'~1![,
del Ejército qne se hallen en el servicio milito.r, a:pl~o.
hado por real ord.en de U de fe.orero do {¡;~'\). •••••••• 1
hlem provisional lile tír~ ....• , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 2
Id13m de. la OrdCll de; 11érito l\!ilitar, aprebado por roal
orden de. 30 de OChiill'c de 1373.. . .. {
Id"'In de la Orden de San Fema.ndo, anrdJüdo ,lO:r :roal
orden de lO de marzo de ~85í)' ...... : ........ : " 1
I.r.iem de la Real v militar Orden de San Hermenerdldo .Ídem de reserva nel Cuerpode Sanidad MIlitar,3.1)ro»a<1o
por real orden de 1!1 de marzo de 2379..••• , .•.••••.• , •
Idom de las músicas}" charangas, aprohado por real or-
den de '1 de agosto de !875 , .
© Ministerio de·Defensa
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n fohroro 1804 D. O. núm. 27
(1) Cor responllCJ; lÍo log tomos n, JI I , IV, V, VI Y vn do l it ITistod!', (lo la
Ililrra de In IndCJlon .loncia, que publica el Excmo . Sr. GOllcral D. José Cómoll 1















































Memor ia del via je á Ori ente , por el gene ral Prím , : . . . : . .
Relación de los pu ntos de etapa en las march as ordina rias
el>..: las trollas . , , .
It íucra rí o dÍ} Burgos, en un t omo, " .
Idem de las Provincias Vascongad as, en id '.' .
Cont ra tos cclolnudos con las compañ ías de ferrocarriles.
Dil\\cci6n de leos ejércitos; exposici én de las tun cíones del
Estado Mayor en paz y en f!uerrá, tomos 1 y 1I , u¡
Cal;ti.lla.de uniform idad del Cuerp o de Estado Mayor del
Ej ércilo .. . .. . ..• .. • . ... . .• ..•. • ... . •. .. . . ....•• . . . ••
El Dihujante militar , . . . . ~O
Estlllli o de l as CO?lservas al ímen tíclas . . , .
Estudlo sobre la rosístencía v estabilidad de los ediíicios
. somutídos á huracanes y terremotos, por el gen eral Ce-
rero , . , . . , , _. . . . {O
Guerras írregularo s, por J . 1. Chac én (2 lomos). . . . .. . . . • 10
'í'ratado de equitació n , , . . , .. . 2
Nurració n militar de la au erra carlista de W6(}á 76, que
consta de H, tomos equivalentes á g,l, cuadern os, cada
tinO de éstos •. .• .• •• . . ~ •. , ~ ..
OBRAS VARIAS
1ralla de Egipto, esca la ¡¡OO~OüO , . , • . • • . . . •. •.. . " . , • •• •
!
Idem de Burgos, escala 200.000 ..
1
Idem de España y Portugal, escala 1.5C{),OOü 1881 .••• . ••
Idem itmerarío de las Provincias Vascou-
gnda s v Navarra . , , ¡
Idem íd.'de id. id . estampado en tela ,
Idem íd. de Catal uña ..
Idem id . de íd. en tel a . . • •. . .. .. .. .. . . • .
Idern id. de Anda lucia ... •• .. .•. · •. . . .. · 1
ldern id . de Gran ada · \Escala~
Idcm id. de Valencia ..
Idern id. de Burgos ..
Idern íd . de Ara gón .
Idcm itl. de Castilla la Viola , • • . • , • . 1
Idem id. de Galicia I
Idero de Castilla la Nueva (12 hojas) ;lOO~OOO •••• " ••••• •
PL,A.NOS
Plano de Sevillá . •. . . . . , .. • . . ... . ... ".. .. .t I
I rlem de Burgos ... . .. . . . • . . ... . . .. . . .• • ,.
ídem de Itada joz . . . . . . • . . . . . . . . . . . • •. . . . . { ,
Idem de z~~agoza . ' ''' ' ' ¡Escala _;._'_~Idern (le l\f~lLaga '1 ".OCO(
Idem de BIlbao , . . . . • . . . ,
Idem de Iluesca " . , .• .. ... , . '1
Idem de Yítor ía " .
'Maflaria, 'Ver3, Castro Urdi ales , Lumbi er , Las PlIftas {lll
l Zéirlea, Valle d0 Somerros tr o, Vall e de Sopu erta, ::;~n
Pedro Ahanto, Pwm lú la I1eina, Herga, Pam plon a, 8,111
F~lIpe de Jitti \':i , ba lall a de Treviil o, Uhe!\'u , I1~r;.~a
(]'IS) , Gastelifl'¡lllL (le la !toca, e nsle!!a r del Nueh , Mon-
tu Esguin 1.a , San K~ teban do Has, Valle d~ Galll amos,
Besalu , Elg-ueta, Tolosa, Co.ll a ~10 de Al'lcSlll$a , Pu.et:to
de Grquiola, bal all a de On cam, l Iorella , Uan tav1O,l a,
pumJLe de Guard iola, Vall l~ de SUffiorroslro (bi s). Seo.de
. Urgel , IIcrn ani , .Puebl a de Arganzcín , l'!tñn Plal.a, In m,
silíía (le IZllrlflllza, pu en le 4e Ostondo, Gnetanu, Mon-
tejurm, Orio, Elízonl10, Pui gcerd;i, y g st ella; cada una
de ell as , ' , ' .
Por colecciones completas de las refer entes á cada uno de
los teatros ue operaciones del ~: orte, Centro y Catal uña,
una vis ta . . : , .
'Vistaspanorámicas, reproducirlas por mediode la fo!otípíll,
qlllJ ilustran 1((. «Narrcci át: mil-iUl,r de la guerra corlieta», y
sot: las sig:dentcs:
Cartill a de leyes y usos de la guerra '. ' . . ' .
Las Grandes ~aníobras en ESl'afla, por D. Ant (l)l.lo Dlaz
Benzo comal1dan le de Estado Mayor... . . . .. . . . . . • . . . •
Historül 'administ rativa de la~ principales oampañas mo-
dernas, por D. Antollio Blúzqller.. . . . . . . • • . . . , .
Idom del alcú zar de Toledo ..
CompfHHlio teó ri co-prú ct.ico.de T,opogrofla, por el t~l1lcnte
coro11l,l, comandan te de J~stado }Iayor, D. Fodel'lCOMa-
gaUamls, ',' • .• . .... ...• . ...
La"IIígiene milita!' eA I<'~l\ncia y ~Iemani a , ., .••.... • . ,: .
Il1formes sobre el Ejl)l'cllO o.lcnnan , por 1,1general Bat'on
- de Kaulhul's, del iw,I',ci\.o l'USO, tratl]ll'ida d~ la ed ición
fl'illlCOSa, por el co.pltan de InfuilLel'Ja D. JhoJ.n SerrallO
Altamira .. ..... . . . ... . ....... .. .. . ............ • •. . ..
Tratado elemental de Astro nomia, por Echevarria .
Historia de la guerra de la Independencia, por el general
J) , José Gómez Arteche, siete tomos, cada uno · .
Nociones de fortificación permanente, por el coronel,
comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave, un
tomo y un atlas .
. EsiUdio sobre nu estra. Artilleria de Plaza (Tanteos de
armam ento), por el coronel comandante de Ingenieros,

































H()j ~ .-:; TIl}.bliendns, cada uno. , ". ~ .
Estaclistica y legisla ción
Anuar io militar de España, años i89 i v 18!J~ . . . ... •.. ...
gsc a!arón v reelamcnto de la Orden de San Ilermenegildo,
Dk cionario de~legislacióll militar¡( Rllición i877), por :.ln-
üi z v Terrones , ..
'Memoúa de este Dep ósito sobre organi zación militar de
Espaila, tomos I, II , IV Y VI, cada uno .... . . . • . . . . • • . •
Iden í tomos .V y ViI, cada uno ..
l dem íd . VIII. '" .
Idern id. IX .
I dem id . X " . . . ... . ... . .•........•.•....
Id em hJ..XI, XII YXIII , cada uno ..
Idom íd. XlV , .
Idem id. XV .
Idcm íd. XVI. .
P a r a la. co:uta b1lida,d de los CUCl!'.p0S dol Fojercito
)'\!'(t~:pa it.iner".l'ia mil1t.U' do ESlJafia
1
ICf:coJ,l\ 200:0'00
Li hrela dol habilitado . . . • . • • . . • . • • . . . .• . . . , , , •
~!bro ~ay'or , . , , n ..
~ne!Il d iario : , . . • .. ... , , ..• . ....... ..... . ... .
Idern (lo caja . . .... ....• . ... •...• .. • •. . • ... . . . ..•.•.. ..
B oro de cuenta de caudales ..
I<lAPAS
Atlas de la gue rra de Africa . .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. . ... .. !5
Idem (le la de la Indep endencia, 1: entrega I ,6
Id om id. 2.' id...• .. . .. . . · · · 1 ti
.li!em hl. 3: id ~ '1) 2
J(l': lrl id. 4: id , i \ ' ) Ij.
¡I(1¡em j ~! . ~. : !(¡1.• •• ••• •• •• • •••• •••• •• •• ••• . • , •• • • . , f ~
Lem lu. v. II • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . , • .•• • • • • I o
Carla ítíneraría de la Isl a de Luz én escalo r;bo\.w'...... 1.0
Mapa de zonas militares • • •• •.• . •.•..•.. ••..••••.•• ""
Idem mur al de España y Por tngal escala iiOó~ooo ......•
Idem de It alia ~ · 1 1 ~ I'i
Illmu ele Francia ." , ¡escala l. 000 060 {"O"
Idem de la TUl'qUla europea .. • . • . . . . . . • . ,
Id d l 'd .. t ' ' 1 { "
. OID J e a 1 • asm l ca , esca.a !.850,ooo ., ••. , .. .. ... . . . ..
_.....~--:...;:------
Instruccíoues para la '.;ilSé.lHl.llZa técn ica en las experíen-
cías y prácticas de Sanidad Militar . .... .. .. • ... •. ••..
Irlompara la enseñanza del tiro con carga r educida .. .. ..
1110111 para les ejercicios técn icos combinados . . • , ... . •..~{lem p'ara .os ~Jercicios d" marchas. . , .
ü\cm r ara los ídem de castraiuctací ón .
Idem complementar ías del r eglamento de grandes 1:'1a n 10-
bras y .e]erCIClCS prepara torios ' " , • . • .
Idem :¡ cartilla pura los eJercicios de oríentacton. ,. •• '"
iN'óDl('ro ,,,'" " • • I Punto (¡110 sirvió::h0j~'~I_=~::~~~~~~~~:.:::::('~1'10 CClltxOe:::_tml:~"c:
3" Zamora, Vallrulolld, Segovía, AYila yl ..
8alam8!lea 1~Iedma del C lmjll).
:15 V,.lla llolíd , Burges, Soria, Guad al ,,-!
jara, .:ila'I,rill y Se(~ovia 1::h'S"o'ria .
Zaragoza, 'l emel, GuudaJa,l ara y SO"I
r ia ~ Cal alp_yud.
¡;:alam anca , Avil a, Scgovjn, .Mr,dr id,1
ToJor!n y C{lcen~ i' lAviJa.
~,Iarll'icl , si}goyia, Guadalajara, c uen-l .
ca y Tol'Jdo ' " , \Mad-flU.Guad~ajara, Teruel , Cue nc:J. y Va-
lenCIa , ' . . , Cuenca.
Teruel, Caslelhíll . . •.. .. ... . . . . . . .. Gas telllill.
Castell ón , Tarragona . , , " Gas lollón .
Toledo, Ciudad Real, Cácores y Ha-
daj or. ., . . . . , , .... . Tnlavefa de 13. Reina.
Toj"ulJ, Cuencn, Ciudad Real y Ma-
dr id , " , . , Toledo.
r:uenca , Valencia y Alhace le . . • . . . . I,a Roda.
Valencia, C::tst ell ón y Tel'ud '. '{alencia.
Uadaloz, Ciudad Rc:il v C6nloha ,\ Imalhin.
ciur!i'd !leal, Alh acel u' v J ,I.'JIl • . . • . . Ciudad Real,
Valoncia, Ali cun te, All,'i\cnto y Mur-
cia Alícante.
Signos conven cionales.
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